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    Yangqin, an instrument that comes from overseas, developed steadily and freely in 
the rich soil provided by the Chinese culture. Yangqin was also gradually integrated into 
the list of Chinese traditional music.On one hand, this integration displays the 
inclusiveness of Chinese culture; on the other hand, we should pay attention to how the 
Yangqin find its only position without its native culture environment and how Yangqin 
develops and is passed on in China. Therefore, the research on Yangqin education is of 
great value.Within the regular educational system, the Yangqin education develops 
gradually. A number of excellent Yangqin teachers grow up from different music colleges, 
which brought up lots of highly trained Yangqin performers. Teachers work seriously in 
class, try to break through the traditional education paradigm continuously and creatively 
and work hard to generate more gifted students.However, the current simple education 
style, unsystematic teaching materials, unclear teaching goals and setups and the 
over-emphasis on skill lead to the narrower space for the development of Yangqin. 
Although the overall size of Yangqin players is growing, the unusual expansion inevitably 
means that we will lose more. In order to have a better future, first we should analyze the 
current situation, figure out the right direction and develop unique characteristics.This 
thesis starts from clearing up the path of profession Yangqin education and collects 
relevant surveys and actual plans from several colleges. Based on this collection, this 
thesis analyzes the current situation of Yangqin education and proposes possible solutions, 
in hopes of providing some useful suggetions for the Yangqin education in China,and 
offering Yangqin researchers some specific help. 
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绪  论 
（一）选题背景与研究意义 
1、选题背景  































































（一）教学萌芽初步发展时期（50 年代初—60 年代中） 

























（二）相对滞后发展时期（60 年代中-70 年代末） 























（三）恢复发展时期（70 年代末到 80 年代末） 
    改革开放之后，国家加大了对教育关注，尤其是音、体、美科目的重视，扬琴
教育也在这良好的势态下发展起来。关注和喜欢扬琴的人越来越多，各地出版社也









    在多元文化格局的社会背景下，扬琴教学无论是从教材还是教师教学方法上都
出现了多元化的发展方向，2000 年后，关于扬琴的教材书共 70 多本，种类繁多，
有教程类、考级类、专家作品集类等等。 
    2012 年对全国设有扬琴专业的各类艺术院校的调查(表 1、表 2)显示全国由最
初设立扬琴专业的五六十所学校发展到现在的约 224 所学校，在校学生人数达到了
1567 人，教师人数达 236 人.回顾过去到现在，我们的教学队伍不断的发展壮大，
教师专业素质水平的不断提高，扬琴作品数量的增多、音乐风格类型的的多样化也
为现代化专业扬琴教学的发展带来新的契机。 



























数量 9所 9所 139 57 
比例 4% 4% 65% 27% 














92 1138 、 109
（研究生） 
320 
占总人数比例     
 2012 年制于厦门大学音乐 








































































课程结构 专业主干课（专业主课 乐种课 副修乐器 钢琴）学科基础课（中国传
统音乐 民族器乐 汉族民歌 中国戏曲 中国近现代音乐史 西方音乐史
等）、公共基础课（马克思主义基本原理 体育 英语 艺术概论 计算机 
中国近现代史纲要等）实践课（专业实践是合奏 室内乐 毕业设计 社
























课程结构 公共必修课（大学英语 计算机基础 马克思主义基本原理等等）；专业
必修课（专业主课 合奏课 汉族传统音乐概论 中西方音乐史等）； 专
业选修课（音乐心理学 音乐编辑学 音乐教学法 第二乐器 佛学等） 跨
专业选修课 专业实践课(毕业音乐会 实习 创新教育) 
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